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A Note on Yi Chi Bu in Song China :
An Introduction to Song Chi Hebian
Yasushi KAWAMURA
In the early North Song period, , the basic code of penal law, was inher-
ited from Tang dynasty. And in the mid-North Song period, Bienchi, the sub-
sidiary code, was separated into four parts of code, Chi, Ling, Ge and Shi, and
the penal articles were provided in Chi. However, the old was not abol-
ished but retained for many years to the end of South Song period, after the
new code came into use.
Many students on legal history of China have discussed the relation be-
tween and Chi. A group of students asserts Yi Chi Dai , Chi took the
place of basic code from , and became virtually invalid. Another group
of students states Chi Jian Xing, was remained in force with Chi. The
second group has been divided in two subgroups. The one subgroup insists
Yi Bu Chi, Chi took the place of basic code from , and fell into the
place of subsidiary code, therefore, articles in Chi were applied to the case
has no applicable article in The other subgroup declares Yi Chi Bu
, remained in the place of basic code, and Chi took the place of subsidi-
ary code, thus, articles in were applied to the case has no applicable arti-
cle in Chi.
In fact, an article in Chi provided : when the case has no applicable article
in Chi, articles in should be applied ; when the case has no applicable ar-
ticle in , articles in Chi should be applied ; and when the case has applica-
ble articles in which are in conflict with articles in Chi, articles in Chi
should be applied. In this historical material, the answer may be found. If
students compare several articles in Chi with counterparts in , they can
make it clear more easily. So it is necessary for them to provide Song Chi
Hebian, Comparative Compilation of and Chi in Song China. This paper
is the first attempt to compile it.
